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3 B S J i 7 i i a D £ 1893 
Este periédico es 6l de raayor drculación eeíre todos IfiS tariBos qae se pfelícaii m Ispato y Aniérica. 
SUCESOS TAURINOS 
M í 
Número i.—Ovación á Mazzantini matando su priowrtoro, 
Námero 3.—Cogida de José Fernández (el Largo) 
Número 3.—Ovación á Lagartija banderilleando al quiebro. 
E L T&REO COinOO 
TOBOS Y N9YI110S EN 
E n la tarde del 29 de Junio se lidiaron en Sevilla 
toros de D. Anastasio Martín. Litr i y Bombita fueron 
los encargados de estoquearlos y quedaron bien. 
E l ganado fué bueno. Murieron nueve caballos. 
E n Almería hubo una corrida de ganado de Benju-
mea, el día de San Pedro. 
BonarillO y Reverte quedaron bien, no obstante las 
condiciones del ganado, que resultó una bneyada. 
E l último por manso, fué retirado de la plaza en 
medio de la indignación del público. 
Sólo murieron cuatro caballos. 
L a segunda corrida de las de feria en Segovia , fué 
el día 29 del pasado. 
Los toros eran de Paz y fueron nobles y volunta-
rios. Gallo quedó regularmente al herir, muy bien en 
la brega y superior quebrando de rodillas al quinto. 
Tuvo una ovación. 
Be despachar ál cuarto de la tarde se encargó el 
Blanquito y lo hizo bien. 
Minuto, Eoijano y Lagartijillo fueron los espadas 
que con sus respectivas cuadrillas tuvieron á su cargo 
la lidia de seis tóeos de Terrones que fueron buenos. 
Minuto quedó bien, Eoijano .y Lagartijillo cum-
plieron. 
E n Burgos se lidió al mismo tiempo que en Madrid, 
ganado de D. Vicente Marbíne de Colmenar Viejo, 
sino que allí salieron buenos y aquí bueyenos. 
Cara y Q-uerra oran los enoargados de la faena. 
E l primero quedó mal matando. 
G-uorra, superior. 
E n vez del primer cornnpeto, que salió estropeado, 
se jugó otro de la Patilla. 
Pegote y Carriles resultaron con dos puntazos 
leves. 
Quedaron bien picando Beao y Carriles. 
Una novillada con honores de corrida formal se ve-
rificó el jueves en Araujuez siendo los encargados de 
Ja lidia de los toros, que eran de la Patilla, los va-
lientes matadores Mancheguito y Pepc-hillo que es-
tuvieron muy valientes y trabajadores. 
L a corrida que se celebró el jueves en Valladolid, 
fué con respecto al ganado do lo peor que hemos po-
didover. 
Procedía de la vacada de D. Señen Martín. 
Benito el Largo fué cogido al parear uno de los 
fc ros. 
L a herida es de pronóstico reservado. 
Saturnino Áransays quedó bien matando. 
Muchas palmas. 
Murieron dos caballos. 
L a segunda corrida celebrada en Burgos fué buena. 
E l ganado de la Patilla dió juego, fué bravo y 
mató quince caballos. 
Cara bien bregando y superior en banderillas, ma-
tando mal. 
Galio ea battctenliae muy bien, y quebró de rodi-
llas en el quinto de la tarde. Gran ovación á Fer-
nando. 
Fuentes mató este toro superior. 
L a empresa de la plaza de Sevilla, según se dice, 
ha contratado al espada Bombita para que dé varias 
novilladas. 
Le propone que tome la alternativa en aquella pla-
za á fines de Septiembre, si Bombita quiere. 
Mañana se verificará una corrida de toretes en el 
Puente de Vallecas. 
Allá iremos, psrque nos divierte mucho el espec-
táculo que nos ofrece el Sr. Fierro. 
L A COGIDA D E F A B R I L O 
Con toros de Peñalver se verificaba, el día 29, una 
corrida en Játiva, siendo los encargados de estoquear-
la F a i r ü o y Torerifo, con sus cuadrillas respectivas. 
E l ganado que eran en su mayor parte bueyes, hizo 
que al primero jje ios que se lidiaban le asaran el mo-
rillo, y al entrar'á matar Julio, después de un pincha-
zo, fué enganchado, alcanzándole una herida de gra-
vedad, de más de 15 centímetros de profundidad y 
ocho de extensión. 
E l toro atendía pOr Gargantillo, 
i Fábrilo fué retirado á la enfermería donde los mé-
dicos pudieron apreciar que la fiera 1« había interesa-
do el peritoneo con el cuerno. 
Torerito tuvo que matar los seis toros de la tarde, 
quedando bien. 
E l quinto toro atrepelló al hermano de Fabrilo al 
tomar las tablas. 
Se temen complicaciones si la inflamación continúa 
y la fiebre no cede. Los últimos telegramas son poco 
tranquilizadores. 
Las Empresas que quieran contratar al matador de toros 
Francisco González (F&ico) pueden dirigirse á su apoderado don 
Manuel Gonzáiez, que vive en Sevilla, Vidrio. 12, 
Hoy torea en Castellón,-sustituyendo á Fabrilo, cuyo estad» 
es gravísimo, el valiente matador Juan Ruiz (Lagartija). 
Los toros son de Aleas. 
Con Lagartija torea Minuto. 
La corrida celebrada ayer en Alicante fué mediana. 
De los toros de Saltillo sólo dos cumplieron. 
Los otros cuatro fueron menos que regulares. 
Guerrita y Lagartijillo, muy bien. 
Guerra banderilleó ti quinto msgistralmente. 
Murieron 14 caballos. 
Hoy torea en Castellón, sustituyendo á Fabrilo, cuyo estado 
es gravísimo, el valiente matador Juan Ruiz (Lagartija). 
Los toros son de Aleas. 
Con Lagartija torea Minuto. 
INAUGURACÍON DE LAS NOVILLADAS 
Primer q, cqrridfi celebrada el 2 de Julio 4e 1893:, 
Ya es^n Io,s ca],of es fuertes 
y los novillos buscamos 
E L T0B10 COMIGO 
con los espadas futuros para pasar el verano. 
Los chicos, que regeneran 
el arte con sus trabajos, 
se preparan á hacer cosas 
que admiren propios y extraños. 
Vengan muy enhorabuena, 
que dispuestos siempre estaraos 
á ayudar á los noveles 
si tienen empuje y brazo. 
Y á ver hoy cómo se portan 
Lesaca y Bebe ¡dos bravosl 
que con Bombita figuran 
entre los adelantados. 
Es el ganado de Miura, 
La función vale los cuartos. 
Como la temporada está al frito por obra y gracia del astro-
rey, actúa de presidente el Sr. Méndez Vigo, que en virtud 
de su apellido segundo sirve para refrescar la atmósfera. La en-
trada un lleno. 
A las cinco en panto salió el Miura 
Primero. 
que se llamaba Cristiano 
y era algo abierto de cuerna, 
bien criado y que traía 
la ropa entre blanco y negro. 
De Ballesteros y Campillo recibió algunos saludos, y Meco, 
que estaba de reserva, puso utfa vara con gran peligro de sn 
propio individuo. 
pEntre los quites aplaudidos y con mucha justicia, sobresalier 
ron los de Lesaca y Bombita. 
El toro resultó UQ pavci pero de empuje. 
Varas, siete; caídas, 3; caballos, uno. 
Pefíita, que luqe traje 
de hoja seca y metal blanco, 
paso un par que fué al relance, 
abierto y poco igualado. 
Gonzalito, de corinto y plata, cuarteó otro par saliendo mal. 
Repitió Pefiita con uno entero de frente. 
Lesaca, de azul y oro, 
pasa á la ñera con arte, 
y atiza una superior 
tirándose con coraje. 
Dió tres altos, uno coa la derecha y dos ayudados. 
Al matar se cayó el sspada y salió incólume. 
Tiempo: dos minutos. (Ovación merecida.) 
Segundo. 
El segundo, Redomito, 
cárdeno oscuro y bragao, 
trae la cuerna un poco alta 
y está de cnmQ aliviao. 
Los mismos varilargueros de la primera serie ponen á Redo-
mito algunos puyazos más ó menos legítimos, y los wa^síros 
meten ei percal cou verdadero amare. 
El bicho fué muy flojo y cobarde. 
Varas, tres; caídas, una. 
El presidente ie mandó foguear^ sin duda á causa del frío, y 
á cumplir el encargo fué Patatero, 
que vestía miel con plata, 
y le puso un par caído 
á media vuelta, y con falta. 
Regatero, de corinto y oro manoseado, cumplió con medio 
cohete en la misma forma que su compañero. Los dos hicieron 
salidas para cumplir. 
Riepitjó aquél con uno aceptable y éste con otro. 
Bebe, de encarnado y oro, 
sin ayuda ajena, 
emplea con este toro 
la gran faena. 
Consistió ella en pases altos y con la derecha, con intermedio 
oe colada, y el resultado fué una estocada muy baja. 
Pases, 21; estocada, una. Minutos, cuatro. 
Ter>o»PO. 
El Cw/e&ro le llamaban 
al Miura r úmero tres, 
con la cuerna separada 
y negra toda la piel. 
Melones y el Injglés forman la secunda parfsja, y entre arabos 
a aarabio de §us costaladas de rúbíica. 
Y el M«co> no pobiacióo, 
sixio picador de chanza, 
ayudó á los compañeros, 
compartiendo sus desgracias. 
Varas, ocho; caídas, 6, y pencos, uno. 
Ostioncito y Comerciante, 
los dos adornados de plata, 
sobre la ropilla verde, 
cogen los palos y clavan. 
El primero, un par de frente, superior, y el segundo, otro aíg® 
abierto. 
Repitió Ostioneíto con uno caído, entrando muy bien. (Ova-1 
ción.) 
Bombita, con su terno 
morado y oro, 
empieza el último acto 
con este toro. 
El cual se declaró prófugo y culpable é hizo pasar las de Caín 
al matador. 
Con 13 altos y siete con la derecha le preparó para media es-
tocada con tendencias. (Palmas.) 
Minutos: siete. 
Cuarlo. 
En la villa del oso y el Madroño 
sale por bicho cuarto 
uno que lleva el nombre de aquel fruto 
y es colorado. 
Además, tiene la faz ncigra y las astas bien colocadas. 
Melones, el Inglés y Meco pican trinitariamente, y Lesaca le 
da cuatro lances y \\n recorte capote al brazo. 
Campillo cayó al descubierto en una vara y fué salvado en 
competencia por los espade s. 
El toro codicioso en este tercio. 
Varas, siete; caídas, cinco, y caballos, tres. 
Gonzalito y Pefiita comienzan el turno segundo. Aquél colocó 
un par cambiando los terrenos y siendo seguido por el bicho, 
que saltó por el 1. 
Peñka dejó otro entero, de frente y bueno. (Palmas.) 
Repitió Gonzalito con dos medios. 
Lesaca volvió á empuñar el acero toricida, y despu^dg^ una 
faena lucida, le dió media muy bien señalada, entranaoff^alien« 
do á conciencia. (Palmas.) ¡Así se Ilegal 
Pases, 17; estocada, una, y minutos cuatro. 
Oulnfo 
Era el quinto Nava/ero, y actuaban de puntos en el escua-
drón Ginebrin o y Zurito. 
Al cumplir con su deber Ginebrino, salen de naja él y Bom-
bita; y gracias al percal del Comerciante no hay un desastre. 
En una vara, de Zurito, que era la segunda de él, y no llegó á 
consignarse, se rindió la peana en la cara del toro, y milagrosa-
mente salió salvo el piquero. 
Entre los dos jinetes pusieron seis varas, cayeron dos veces y 
murieron tres caballos. 
Sobresalió Zurito. 
Regatero puso un buen par, y Patatero, con salida en falso de 
preparación, dejó otro desigual, repitiendo aquél con uno de-
lantero, pero no igual. 
El Bebe Chico da varios pases cambiados, altos, naturales, de 
pecho y redondos, todo ello con bastante precipitación, y atiza 
un pinchazo sin soltar. Los pases de esta primera faena fue-
ron 27. * 
En la segunda prupinó seis pases más entre altos, naturales y 
derecha, para una estocada caída. 
Pases, 33; pinchazos, uno; estocada, una; minutos, siete. 
Sexto. 
Carnicero, negro, de muchos pies, cerró plaza, tomando de 
Ginebrino y Melones dos varas. Cayó Ginébrino al descubierto. 
Al quite Bebe. 
EUinglés puso dos varas, una de verdad. 
.Lesaca, al librar, se dislocó una muñeca por pisarse el capote. 
varas, siete; caídas, dos; caballos, tres. 
El Comerciante puso un par delantero y desigual Ostioncito 
puso otro, y repitieron ambos. 
Bombita terminó con varios pases naturales, un pinchazo y 
na estocada buena. (Palmas.) 
Tiempo: cinco minutos. 
RESI3ffil£.» 
La corrida, en general, ha satisfecho. 
El ganado bien criado, y sobresalió el cuarto toro por lo vo-
luntario. 
De los picadores, el Inglés y Zurito. 
Entre los banderilleros, Pefiita y Ostioncito. 
Bregando, los matadores y Patatero. 
Lesaca hecho un maestro de corridas fornaiales; en los dos se 
portó muy bien. 
Bebe chico con deseos, pero no con suerte. 
Bombita estuvo valiente en el tercero. 
Total de varas, 37,; caídas, 18; caballos, 10. 
La entrada superior de toda superioridad.--^ SÜAVIDADHS, 
Las empresas que deseen contratar á los matadores que in-
dicamos á continuación, dében tener en cuenta los nombres y 
domicilios que se expresan inmediatamente: 
Al espada Earique Vargas (Minuto) le representa D. Fe-
derico Escobar, cuyo domicilio es, calle de Miguel del Cid, 38, 
Sevilla. 
Al matador Antomo Arana (Jarana) le representa don 
Antonio Verger, que vive en Sevilla, Fábrica de Tabacos, y en 
Madrid D. José Molina, Espoz y Mina, 8^  comercio. 
El diestro Fernando Iicbo (LoMto) está representado por 
D, Angel Escobar^  que reside en Sevilla, calle de Tintes, 7. 
Para contratar al matador de toros Joaquín ITavasro (^ni-
niío) deben dirigirse á su apoderado D. José García Bejarano, 
Manteros, 19, Sevilla. 
Los que deseen contratar al diestro Emilio Torres (Bom-
bita) se dirigirán á su apoderado D. Manuel Torres Navarro, 
Verbena, 16, Sevilla. 
Las empresas que deseen tratar con el matador 
Francisco Banal (BonariUo) pueden dirigirse áj,si 
do en ésta corte D. Ramón López, Victoria, 4, La,*' 
Sevilla, D. Fernando Escobar, Tintes, 7. f 
Al matador de novillos Ensebio Fuentes (Manoné) lere^ 
presenta su apoderado D. Leoncio Larruga, San Blas, 4 y 6, 3.0, 
Madrid. 
/«Pispada Antonio Beverte Jiménez le representa don 
oaquín Galiano, Monsalves, 8, Sevilla. 
toros 
xicana, y 
Al espada Enrique Santos (Tortero) le representa en Ma-
¡ dnd D Ernesto Pereda, que vive en la calle Ancha de San 
Bernardo num. 15, 
El apoderado del espada Jnan Jiménez (Ecijano) en Ma-
drid, es D. Antonio González García, que habita en la calle del 
León, num. 25, principal. 
Al matador de novillos Juan Gámez de Lesaoa le repre-
senta D. António Fuentes Merino, Príncipe, 8, Madrid. 
Al diestro Cecilio Isasi (El Alavés), D. Santiago Martínez 
calle de Barcelona, 10 y 12, Madrid. 
Al matador de novillos Cándido Sf artínoz (El Manche, 
guita) pueden dirigirse á su apoderado D. Francisco E. Lillo 
calle del Olivar, 50, 2.0, Madrid. 
El apoderado del diestro Francisco PifierO Qavira es don 
Federico Escobar, qué habita en Sevilla, calle de Miguel del 
Cid, 38, 
Los que deseen contratar al matador Paco Sánchez (Fías, 
cuelo) pueden dirigirse al Café de Lisboa, Mayor, 1, Madrid. 
Los que quieran contratar al matador de novillos Manuel 
üara (Si Jerezaná|raueden dirigirse á su apoderado D. An-
tonio Manchefio, AÜ^^L 13, Sevilla. 
El matador de noviIl3!^ntom« Dabo vive calle del Mesón 
de, Paredes, 64, bajo. 
JVaía. Los diestros que quieran ser anunciados en esta sec-





—¿Dónde se puede uno •fotografiar gratis 
en Madrid? 
—Pero hombre, ¿no lo sabe usted todavía? 
—No, señora. 
—|Pues no está usted poco atrasado de 
noticias! Lo sabe á estas horas toda España. 




Z8, £EÓ27, 28 
M. B r a ñ a s 
RELOJERO 




especiales en ropa 
corta 
y de caballero. 
\ 
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R U Z A F A , N U M E R O 51, V A L E N C I A 
Telegramas: ORTEGA, Impresor^  Valencia. 
Carteles para Plazas de Toros, ferias y teatros. 
Especialidad en la confección de toda crase de carteles, 
incluso al cromo y de gran lujo, cabeceiatj. viñetas para 
programas á mano, billetajes, pases, etc., etc. 
Servicio rápido.—Precios sin compete „o . 
La correspondencia se contesta en el día. 
S E 
Tomás Trevijano. 
En esta casa se confec-
ciona con prontitud y eco-
nomía toda clase de pren-
das con arreglo al último 
figurín. Especialidad en 
trajes de curro y .ropa de 
torear. 
San Felipe BTeri, 1. 
¡ I N T E R E S A N T E 
Tenemos el mayor gusto en advertir á nuestros lectores q«J 
en la nueva Sucursal del periódico, calle de la Paz, num. i, nay 
gran surtido de libros, espedalmeaM de obras de texto, así cor 
mo novelas y oomediasf mitad de prectOr dedicándose oicw 
casa á la compra de-tas indicadas pablicacioiiés. 
